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We croS5－SeCtiona”yexamined a community－based sample of870Japanese men
aged40－79years′freeofknown clinicalcardiovascuIardiseasetCVD）and noton
lipid－Iowenng medication，Participants were randomly seIected amongJapanese
IivinginKuSat5uCityinShiga，Japanin2006－2008．5tandardIipids，includingtota）
ChoIesterol and triglycerides（TGL were measured using enzymatic techniques．
HDL－Cwasmeasured afterheparin－CaIcium precipitation．HDL－Pconcentrationwas
determined by nucEear magnetic resonance（NMR）spectroscopy using serum
SamPleSStOredat－800C，andShippedondrYicetoLipoSciencelnC（Raleigh，North








Both HDL－P and HDL・C wereinverseIy andindependently associated with cIMTln
modelsadjustedforconventionalCHD riSkfactors．includinglow－densityIipoprotein






We demonstrated stronger associations of HDL－P，COmPared to HDL－C，With two
differentmeasuresofcarotidatherosclerosis（i．e．cIMTandcarotidplaque）amonga
COmmunity－basedsampleofJapanesemen．Ourfinding，tOgetherwithresultsofother
Studies，SuggeStS that HDL－P may be a novelmarkerfbr′and may poSSibly pIaya
bioJogicalroFeagainst，the pathogenesisofatherosclerosis．Higherconcentrationsof
HDL－P may beindicative of higher reverse choIesteroltransport activity，Whichls
believedtobeakeyprocessinpreventingpIaqueformationandprogression．
HDL－P，incomparisontoHDLC，ismorestronglyassociatedwithmeasuresofcarotid
atheroscIerosisinacross－SeCtionalstudyofJapanesemen．Ourfindingsdemonstrate
that，HDL－PisastrongcorrelateofsubcIinicalatherosclerosiseveninapopulatlonat
lowriskforCHD．
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（学位論文審査の結果の要旨）（明朝体11ポイント、600字以内で作成のこと。）
欧米の一般集団を対象とした先行研究によるとHigh－densitylipQPrOtein（mL）粒子数
（HDL－P）は、HDLコレステロール（HDL－C）と比較して、動脈硬化とより強固な関連を有して
いる可能性がある。本研究の目的は、欧米諸国と比較して冠動脈疾患有病率が低くHDレC水準
の高い日本人一般住民において、HDLqPおよびHDLぺと頚動脈内膜中膜複合体肥厚度IMT・プラ
ーク数との関連を横断的に検討することである。滋賀動脈硬化疫学研究SESSAを用いて、草津
市民から無作為抽出された、心血管病既往がなく脂質異常症治療中ではない、一般地域住民男
性870人（40－79歳）を分析対象とした。結果は以下の通りである。
1）心血管病リスク因子を含む交絡因子を調整後も、JOLTPおよびnDL－Cは頚動脈IMTと有意
な負の関連を認めた。
2）HDL－Pは更にHDL－Cを調整後も頚動脈I肝と有意な負の関連を認めたが、一方、HDL－Cと靖
動脈IMTとの関連はmL十Pを調盤後繊弱し統計学的に有意ではなくなった。
3）HDL－Pは交絡園子を調整後も頚動脈プラーク数と有意な負の関連を認めたが、抑LCは羅め
なかった。
欧米の先行研究および本研究の成果から、一般集団において船L・宅と比して船LPは潜在す
る動脈硬化と強固な関連があり、したがって、用ⅢrPは動脈硬化に対する新たなバイオマーカ
ーとなり得、また動脈硬化の成因に対して重要な役割を担っている可能性が示唆される。以上
から、本研究は新しい知見を与えたものであり、最終試験として論文内容に関連した試問を受
け、博士（医学）の学位論文に値するものと考えられる。
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